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вернулся в Минск, где был назначен на должность 
инспектора Наркомздрава РСФСР по организа-
ции государственной врачебной помощи. В 1921 
г. Юлий Климентьевич поступил на медицинский 
факультет Белорусского государственного универ-
ситета, который окончил в 1926 г. Учебу в универ-
ситете совмещал с работой в должности директора 
национализированной зубоврачебной школы. В 
связи с решением Наркоркомздрава о подготовке 
врачей-стоматологов из числа лиц, оканчивающих 
медицинский факультет БГУ, в 1923 г. школа была 
закрыта, и Метлицкий работал зубным врачом 
Центральной рабочей поликлиники г. Минска. В 
этот период население республики остро нужда-
лось в стоматологической помощи и в кадрах для 
её оказания. В 1926 г. на медицинском факультете 
БГУ при кафедре госпитальной хирургии был орга-
низован курс одонтологии, и Ю. К. Метлицкий на-
чинает свою педагогическую деятельность. В 1932 
г. ему было присвоено звание доцента, а в 1935 г. 
– учёная степень кандидата медицинских наук (по 
совокупности работ). В годы Великой Отечествен-
ной войны Ю.К. Метлицкий работал в эвакогоспи-
тале в должности начальника челюстно-лицевого 
отделения. 22 мая 1943 г. в Ярославле начал рабо-
ту эвакуированный из Белоруссии  медицинский 
институт, сформированный на базе Минского и 
Витебского  медицинских институтов. Ю.К. Мет-
лицкий был отозван для организации работы 
курса стоматологии Белорусского медицинского 
института в г. Ярославле [1].  Огромное значение 
для подготовки кадров и повышения уровня сто-
матологической помощи имело открытие в 1960 г. в 
Минском государственном мединституте дневного 
и заочно-очного стоматологических отделений в 
составе лечебного факультета. В 1964 г. в МГМИ 
был проведен первый набор студентов на стома-
тологический факультет. В продолжение развития 
специальности в 2001 г. и в нашем Витебском го-
сударственном медицинском университете был 
открыт стоматологический факультет, который 
также готовит кадры для практической  стоматоло-
гии. На сегодняшний день в Республике Беларусь 
67 стоматологических поликлиник и их филиалов. 
В составе 864 государственных организаций здра-
воохранения функционирует 116 ортопедических 
стоматологических отделений и 139 зуботехниче-
ских лабораторий, в которых плодотворно трудят-
ся выпускники  стоматологических факультетов 
БГМУ и ВГМУ, 870 врачей-стоматологов-ортопедов 
и 1617 зубных техников-лаборантов. Кроме того, 
около 450 врачей-стоматологов-ортопедов (в том 
числе врачей-стоматологов общей практики) и 270 
зубных техников-лаборантов работают в частном 
секторе отечественной  стоматологии [3].
Выводы. Таким образом, проанализировав 
важные вехи развития стоматологического образо-
вания в Беларуси, мы можем с уверенностью ска-
зать, что благодаря усилиям многих замечательных 
людей его становление произошло. В настоящее 
время необходимо дальнейшее поступательное 
развитие и совершенствование белорусской систе-
мы стоматологического образования, поскольку 
реалии современной жизни ставят всё новые и но-
вые задачи.
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Сегодня невозможно представить полноценную 
педагогическую деятельность без объективного 
анализа и конкретной оценки ее результатов, вы-
ражающихся в гармоничном и всестороннем раз-
витии обучаемого. Именно педагогическая диагно-
стика имеет огромное значение для целенаправ-
ленного и эффективного осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса, поскольку она, 
путем контроля и коррекции всей системы воспи-
тания и обучения и составляющих её компонентов, 
позволяет совершенствовать процессы развития, 
воспитания и обучения. 
Любому педагогическому вмешательству долж-
на предшествовать диагностика, поэтому педаго-
гу необходимо владеть навыками педагогической 
диагностики, понимать её сущность, цель, зада-
чи, знать основные закономерности и принципы, 
владеть методикой осуществления диагностики 
на всех этапах воспитательно-образовательного 
процесса. Диагностическая деятельность педагога 
является неотъемлемой составляющей его про-
фессиональной деятельности, направленной на вы-
явление фактического состояния, специфических 
особенностей, происходящих изменений в участ-
никах и в самом процессе педагогического взаи-
модействия, а также прогнозирование перспектив 
этих изменений.
Таким образом, педагогическую диагностику 
можно определить как деятельность по выявлению 
реального состояния и направлений личностного 
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развития субъектов педагогического взаимодей-
ствия и управлению качеством учебно-воспита-
тельного процесса. В качестве объекта диагности-
ческой деятельности педагога выступают различ-
ные педагогические явления, а также индивиду-
ально-личностные свойства участников этих пе-
дагогических явлений. Предметом педагогической 
диагностики являются причинно-следственные 
связи между условиями и следующими за ними из-
менениями в индивидуально-личностном станов-
лении участников воспитательно-образовательно-
го процесса.
Чтобы процесс диагностики был максимально 
объективным и продуктивным, необходимо чет-
ко осознавать цель осуществляемой деятельности, 
предвосхищать в сознании конечный результат, на 
достижение которого направлены педагогические 
действия. Цель педагогической диагностики – полу-
чить полную, объективную, достоверную информа-
цию, чтобы управлять, контролировать и корриги-
ровать качество педагогического процесса и тем са-
мым повышать результативность и эффективность 
профессиональной деятельности педагога.   
В самом общем понимании диагностики можно 
говорить о её следующих основных направлениях: 
выявление исходного состояния и перспективы 
развития обучаемого; определение развивающего 
потенциала образовательной среды, средств, форм, 
методов обучения и воспитания; непрерывное на-
блюдение за педагогическим процессом, его кон-
троль и коррекция; установление факторов и усло-
вий, обеспечивающих динамику педагогического 
процесса; оценивание результатов педагогической 
деятельности и установление возможностей её со-
вершенствования.
Для того чтобы лучше понять сущность педа-
гогической диагностики, необходимо раскрыть 
функции, которые она выполняет, т.е. раскрыть все 
значения компонента диагностики в целостной си-
стеме педагогической деятельности и связь этого 
компонента с другими. Педагогическая диагности-
ка в профессиональной работе педагога  выполняет 
следующие функции: информационную, анализи-
рующую, прогностическую, контольно-корригиру-
ющую, оценочную, интегрирующую, стимулирую-
щую. Понимание сущности этих функций позволит 
педагогу повысить уровень активности субъектов 
педагогического взаимодействия и качественно из-
менять состояние и результат учебно-воспитатель-
ного процесса.
Для повышения эффективности диагностики 
следует учитывать основные принципы, обуслов-
ленные фундаментальными закономерностями 
данного вида педагогической деятельности. К ним 
относятся следующие универсальные педагогиче-
ские принципы – объективности, целостности и 
системности, процессуальности и динамичности, 
детерминизма, персонализации и индивидуализа-
ции, компетентности, оптимальности, наглядно-
сти, преемственности между возрастами.
Зачастую диагностическая деятельность вос-
принимается педагогом только лишь как опреде-
ление успешности результатов обучения.  Однако 
целостный педагогический процесс – это всегда со-
вокупность процессов обучения, воспитания и все-
стороннего развития личности обучаемого. Поэто-
му единственно верным будет охватить диагности-
ческой деятельностью не только процесс обучения, 
но и процессы воспитания и развития субъектов 
данных процессов во всей возможной целостности, 
интегрированности и непрерывности. 
В зависимости от поставленных задач можно 
использовать многочисленные группы методов 
педагогической диагностики: методы сбора диа-
гностической информации, методы оценки полу-
ченной диагностической информации,  методы 
представления и накопления полученных данных, 
методы  использования данных диагностики, ме-
тоды оценки достоверности результатов диагно-
стической деятельности. Учитывая поставленные 
задачи, педагог имеет возможность реализовать 
данные методы через конкретные педагогические 
формы.
Итак, были выделены и рассмотрены основные 
теоретические аспекты, образующие систему педа-
гогической диагностики в воспитательно-образо-
вательном процессе. Они представляют собой це-
лостную совокупность структурных (цель, методы, 
объекты и субъекты диагностики) и функциональ-
ных компонентов (задачи, принципы, функции), 
находящихся во взаимосвязи и взаимодействии и 
обеспечивающих достижение педагогических це-
лей и результатов воспитательно-образовательно-
го процесса на основе распознания и учета индиви-
дуальных особенностей, состояний и свойств субъ-
ектов данного процесса и его компонентов. Знание 
теоретических основ педагогической диагностики 
позволит более эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность и добиваться более вы-
соких результатов в ходе реализации воспитатель-
но-образовательного процесса.  
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